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A TŐKEKIVITEL SZEREPE A TŐKE ÉS A TERMELÉS INTERNACIONALIZÁLÓDÁSÁBAN 
A tőkekivitel a lenini imperializmus-elméletben ugy jelenik meg, mint az imperializ-
mus egyik fő jellemzője: "A szabadverseny korlátlan uralmán alapuló régi kapitalizmust az 
árukivitel jellemezte. A legújabb kapitalizmust, amely a monopóliumok uralmán épUl fel, 
a tőkekivitel je l lemzi . " 1 . 
Vizsgáljuk meg most a problémát politikai gazdaságtani megközelítésből, a marxi tő-
kefogalomból kiindulva. Eszerint a tőke értékesUlése során különböző alakokat ölt (pénz-
tőke - termelőtőke - árutőke). Azaz az áru maga is tőke, a tőke egyik megjelenési for-
mája. Az értékesülési folyamat csak akkor fejeződik be, ha az áru elkel. Ilyen értelme-
zésben az áruexport ugyanugy tőkeexport, mint a termelőtőkéé. 
A tőkeexport ebben a felfogásban a lenininél szélesebb, és a marxi tőkefelfogásnak 
megítélésem szerint inkább megfelel. 
Az ilyen szélesen értelmezett tőkeexport a kapitalizmust kifejlődésétől kezdve jellem-
zi. Igaz azonban, hogy minél fejlettebb a tőkés termelés, minél inkább társadalmivá vá-
lik - és egyúttal a tőke minél jobban kiterjeszkedik -, annál nagyobb mértékű lesz a tőke 
exportja is, és ezzel egyidejűleg annál több formában exportálják. 
A tőkés társadalom fejlődésének egyes periódusaiban a tőke különböző formáinak exportja 
eltérő arányú. 
A tőke (éspedig a tágan értelmezett, és nem pusztán a működötöké) kivitele a tőke 
természetéből, expanziós természetéből adódik. Ugy is mondhatnánk, hogy ez a terjesz-
kedő természet a tőke immanens tulajdonsága. Amikor Lenin megfogalmazta: a tőkekivitel 
szükségessége abból adódik, hogy néhány országban a kapitalizmus túlérett, és a tőkének 
nincs elég tere "hasznot hajtó" befektetésre, az. egyben azt is jelentette, hogy a tőke ér-
tékesülése, illetve terjeszkedése nem biztosított. 
A működő tőke kivitele ugy is felfogható, mint külföldi beruházás. Ez a külföldi be-
ruházás, vagy ahogyan H. Claude nevezi, "nemzetközi felhalmozás", ugyanazoknak a tör-
vényeknek engedelmeskedik, mint az egy országon belílli, azaz nemzeti beruházás. (Annál 
is inkább, mivel a tőkés piac világpiaccá válása óta egyre kevésbé különböztethető meg a 
nemzeti és nemzetközi beruházás!) A koncentráció marxi elmélete egyébként ugyanúgy 
magyarázza a tőkekivitelt, azaz a külföldön történő beruházást, mint a hazait: az átlag-
profitráta csökkenő tendenciájának törvényéből. A tőkét azért viszik ki, "mert külföldön 
.magasabb profitrátával foglalkoztatható". Az átlagprofitráta csökkenő tendenciája tehát az 
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oka а: tőkekivitelnek, vagy forditva, a tőkekivitel gátolja az átlagprofitráta csökkenő tenden-
ciőjának érvényesülését. 
A mUködő tőkekivitel feltételezi, hogy folyamatosan nagy mennyiségű, relative " fe les-
leges" tőkék .képződjenek, s feltételezi úgyszintén a tőketulajdon és tőkefunkció társadal-
mi méretű szétválását. Tehát a szűk termelési folyamaton tul magukban a tőkés terme-
lési viszonyokban is további differenciálódáshoz vezet. A tőkeexporttal a tőkés kizsákmá-
nyolás nemzetközivé válik. A tőkével együtt tőkés termelést, pontosabban a tőkés terme-
lési viszonyokat exportálják igy maga a tőkeviszony nemzetköziesedik. Ez a folyamat már 
hagyományos árutőkekivitellel elkezdődött, s a mUködő- és pénztőke kivitelének intenzivvé 
válása csak tovább erősítette és erősiti napjainkban is a folyamatot. A termelés társadal-
masodása tehát olyan mértékűvé válik, hogy a termelőerők, termelés, munkameszotás és 
a termelési viszonyok túllépik a nemzeti kereteket, s egyre inkább nemzetközi szintéren 
jelennek meg. 
A termelőerők internacionalizálődása tehát társadalmasodásuk következménye. A tár-
sadalmasodásből eredően kitágul az a keret, amelyben a termelőerők racionálisan működ-
tethetők és fejleszthetők. így egyes kutatásokat, termelési folyamatokat csak közvetlenül 
nemzetközi méretekben lehet végrehajtani. A tudomány és technika gyors Utemü fejlődése 
is a korábbinál sokkal szorosabb együttműködést igényel az egyes országok között, anél-
kül azonban, hogy megszüntetné a termelőerők nemzeti keretek között történő megszerve-
zését, illetve ennek szükségességét. 
Ez az együttműködés azonban a valóságban korántsem szabad és független nemzeti 
partnerek együttműködését jelenti. A tőkés szférában e. tendencia ellentmondásos módon 
bontakozik ki. Ha az internacionalizálódás alatt pusztán az egyes nemzetgazdaságok együtt-
működését értenénk, akkor behunynánk szemünket a reális és objektiv gazdasági folyama-
tok előtt. Kétségtelen, hogy napjainkban a termelés nemzeti keretek között szerveződik és 
folyik, de ugyanúgy igaz az is, hogy ugyanakkor nemzetközi szintéren is megszervezett 
maga a termelési folyamat, de a termelőerők is. A termelés és a termelőerők nemzetkö-
zi szintű szervezését és működtetését elsősorban a nagy nemzetközi vállalatok végzik (má-
sodsorban pedig a nemzetközi gazdasági integrációs szervezetek). E nemzetközi monopó-
liumok lehetnek multinacionális vagy transznacionális cégek, vállalatok vagy korporációk. 
Az eltérő formák mögött a lényeg ugyanaz: a tőkés gazdálkodásnak, a termelőerők zavar-
talan működtetésének megszervezése a tőke értékesítése céljából, a gazdasági és ehhez 
kapcsolódó politikai és egyéb hatalom fenntartása és erősítése érdekében. És itt nem el-
sősorban nemzeti vagy nemzetközi érdekről van sző, hanem az óriási, tevékenységüket vi-
lágméretekben, globálisan megszervező gazdasági szervezetek érdekéről, mindenképpen sa-
ját, elsődleges érdekszférájukról, mely cselekvéseik alapvető motiváló tényezője, akár egy-
beesik valamely ország, vagy nemzet érdekeivel, akár pedig nem. 
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Jóllehet a termelés internacionalizálódása nem új jelenség, az állammonopolista kapi-
talizmus korában és különösen a hatvanas évektől kezdve olyan új sajátosságokkal rendel-
kezik, amelyek konkrét elemzést igényelnek. 
A gazdasági fejlődés során - mint hangsúlyoztam - nemzetközivé válik a termelési 
folyamat, a tőke és a termelési viszonyok is . A tőke nemzetköziesedése bonyolult viszo-
nyokat és folyamatokat fog össze, amelyeknek csak egyik vetülete a tőkekivitel, de olyan 
vetülete, amelyen keresztül közvetlenül megragadható az internacionalizálódás folyamata, 
ugyanis a tőke és a tőkés termelés internacionalizálódásának a nemzetközi tőkeáramlás 
elválaszthatatlan kísérőjelensége. Vagy másképpen, a tőkekivitel a tőkés termelés inter-
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nacionalizálódásának hordozóközege. A két jelenség tehát egymástól elszakíthatatlan, egy-
mással dialektikus kapcsolatban áll. A tőkés termelés nemzetközivé csakis úgy válik, ha 
a tőkét külföldre viszik, és ott befektetik. Külföldi müködőtőke-befektetés nélkül nem kép-
zelhető el a tőkés gazdaság internacionalizálása, legalábbis ami a szűken értelmezett ter-
melést illeti. 
A tőkekivitel már a monopolkapitalizmus korszakában is a munkamegosztás egyik sa-
játos formájához kötődött: a gyarmatok szakosodtak a nyersanyagok kitermelésére, a fel-
dolgozóipari termékeket pedig az anyaországban állitották elő. Ma egy új tőkés munkameg-
osztási rendszer kialakulásának lehetünk tnui. Ezzel kapcsolatban fel kell hívnom a figyel-
met Szentes Tamás véleményére, aki már egy évtizeddel ezelőtt hangsúlyozta, hogy a tő-
kés világgazdaság "centrum"-országai a feldolgozóipar fölötti monopóliumukat mindinkább 
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egy rriásik monopóliummal igyekeznek felváltani. Ez a törekvés a tudományos-technikai 
forradalom következménye volt, és utat nyitott a nemzetközi munkamegosztás szerkezeté-
nek átrendeződéséhez és ezzel együtt a külföldi tőkebefektetések új szerkezetének kialaku-
lásához. 
Ami ma új, magának a termelési folyamatnak a fokozódó integrációja. "Egy korszerű 
lemezjátszó például egyidejűleg jelképezi a tudomány fejlődését, a szabadalmak szerepét 
és a termelés monopolista nemzetköziesedését: a lemezkorong lehet angol eredetű, a le-
játszófej német, a félvezetők származhatnak Japánból, maga a készülék pedig lehet dán 
gyártmány. 
"A tőke transznacionális koncentrációja és centralizációja nem csak az egész világot 
átfogó forgalmazási hálózattal rendelkező óriás vállalatokat hoz létre. Maga a termelési 
folyamata válik - a transznacionális monopóliumokon belül - nemzetközivé. Ez a leg-
sajátosabb új jelenség."^ 
A világgazdasági fejlődés jelen szakaszában tehát, amikor a termelés nemzetközivé 
válása egyre nagyobb mértékben megy végbe, a tőkekivitel is egyre nagyobb szerepet 
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kap, s az állammonopolkapitalizmus fejlődésének jelenségei nem hagyják érintetlenül az 
egyes imperialista országok közötti gazdasági kapcsolatoknak ezt a fontos szféráját sem. 
A második világháború után, de különösen a hatvanas évektől kezdve a nemzetközi 
tőkemozgások gyorsabb ütemben nőttek, mint a világ ipari termelése vagy a világkereske-
delem. Emellett a tőkekivitel irányában is alapvető változások következtek be: a külföldi 
tőke egyre inkább a fejlett régiókat kereste. A tőkemozgást vizsgálva mindenképpen szem-
betűnik a gazdasági fejlődés egyenetlensége. Ez az egyenlőtlenség a legplasztikusabban 
abban nyilvánul meg, hogy a tőkés világ legnagyobb gazdasági térségei közötti erőviszo-
nyok eltolódnak, és különösen az erőviszony-eltolódások iránya változik gyorsan.^ 
A három imperialista hatalmi központ (USA, EGK, Japán) részesedése a nemzetközi 
tőkeáramlásban eltolódott az USA hátrányára. Ez véleményem szerint az USA dominanciá-
jának csökkenését jelzi, de ugyanakkor korántsem jelenti azt, hogy uralmi helyzete ne áll-
na továbbra is fenn. Ami Nyugat-Európát és Japánt illeti, a külföldön, elsősorban pedig 
az USA-ban eszközölt közvetlen tőkeberuházásaik a hetvenes évek során jelentősen meg-
nőttek. 
A közvetlen befektetések a nemzetközi tőkés kapcsolatok legfontosabb tényezőivé vál-
tak, azért is, mert a külföldi befektetések révén a termelés internacionalizálódása való-
sul meg, de azért is, mert a befektetések alkotják e kapcsolatoknak azon formáját, amely-
ben a nemzetközi monopolista tulajdon oly mértékű koncentrációja valósul meg, amely biz-
tosítani tudja a modern tőkés termelőerők hasznosítását. Ugyanis a korunkat jellemző tu-
dományos-technikai forradalom következtében olyan áj követelmények születtek a termelés 
szakosítása, kooperációja, koncentrációja és centralizációja tekintetében, amelyek csakis 
egy nemzetközi méretű termelési folyamatban valósulhatnak meg. A nemzetközi termelési 
folyamat három legfontosabb jellemzője: a tőkekivitelhez való kötődöttség; a multinacioná-
lis vállalatokhoz való kötődöttsége. 
A termelés nemzetköziesedése nem független vállalatok között megy végbe, hanem 
multinacionális (vagy transznacionális) monopóliumok keretében. A tőkekivitel és a tech-
nológiatranszfer (de a kereskedelem is) nagyrészt óriási multinacionális cégeken belül az 
anyavállalatok és külföldi érdekeltségeik között folyik. Ezzel kapcsolatban Blahó András 
ezt irja: "Ez a kereskedelem (de a tőke- és a technológiatranszfer is - megj. L. E .) 
nem egy olyan munkamegosztás eredménye, amit Marx mint "a társadalom egészén belüli 
természetes és szabad" munkamegosztást jellemzett. Ezt a fajta kereskedelmet nem a 
"szokásos" nemzeti gazdasági érdekek határozzák meg, nem egymástól független vásárlók 
közötti c s e r e . " ' A .Solomon számitásai szerint 1966-ban a vállalaton belüli forgalom ará-
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nya az USA importjában 58 %! Más amerikai és szovjet szerzők is hasonló adatokat közöl-
A nemzetközivé válást tehát egyáltalán nem jellemzi a "természetes és szabad" mun-
kamegosztás, hanem éppen ellenkezőleg, az alá- és fölérendeltségi viszonyok erősödése, 
a multinacionális társaságok dominanciája, a nemzeti és világérdekek multinacionális ér -
dekeknek való alárendelődése figyelhető meg. Ez a jelenség annak a lényeges változás-
nak a megnyilvánulása, amely a kapitalizmuson belül végbemegy, és amely megítélésem 
szerint a tőkés termelési viszonyok ujabb formaváltozása. 
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